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い、その比較を行ったものとしては Hayasaka et 
al.（2012）がある．この論文では、青森県南部か
岩手県の砂浜植生回復に関わる生態学的な評価と保全対策の提案
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国土地理院が震災直後の 2011 年 5 ～ 11 月に
撮影した空中写真（平成 23 年（2011 年）東北地
方太平洋沖地震正射画像 http://saigai.gsi.go.jp/































































岩手県の「海岸保全基礎計画」（2013 年 9 月改
定 http://www.pref.iwate.jp/kasensabou/kaigan




2014 年 5 月 22 日確認）から、復旧工事について








際の背景図は、国土地理院が 2012 ～ 2013 年に撮
影した空中写真を利用した．
3．調査地概要－岩手県の海岸
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1 川尻川河口 0.6 29 0.5 29 18
2 種市海浜公園 0.5 87 0.5 87 11
3 吹切（ふききり） 3.7 60 3.7 60 21
4 八木港 1.3 58 1.3 58 11
5 原子内～有家（はらしない～うげ） 6.8 72 5.8 72 15
6 麦生（むぎょう） 0.3 24 0.3 24 12
7 夏井川河口 9.0 155 9.0 155 18
8 小袖 0.6 29 0.6 29 9
9 久喜 1.4 43 1.4 43 12
10 十府ヶ浦（とふがうら） 10.0 140 10.0 140 14
11 普代（ふだい） 3.8 142 1.7 72 20
12 明戸 4.8 148 4.5 148 18
13 平井賀（ひらいが） 1.1 87 1.1 87 10
14 真木沢 1.3 66 1.2 66 8
15 小本（おもと） 2.1 44 1.8 36 13
16 沼の浜 3.1 92 1.7 72 17
17 田老（たろう） 1.6 74 1.3 45 14
18 栃内浜（とちないはま） 1.9 68 1.9 68 15
19 松月（まっつき） 2.2 64 1.8 58 9
20 女遊戸（おなっぺ） 1.0 63 0.7 56 9
21 藤の川 1.0 49 0.6 49 11
22 津軽石川河口 7.7 96 5.6 96 20
23 白浜 0.4 30 0.4 30 11
24 種刺（たねさし） - - - - -
25 漉磯（すくいそ） - - - - -
26 船越 1.9 45 1.5 45 12
27 荒神社 0.5 28 0.2 14 3
28 小谷鳥 2.0 70 1.4 56 10
29 浪板 1.5 68 0.3 47 0
30 吉里吉里（きりきり） 2.0 46 0.6 30 9
31 片岸 1.1 97 1.1 97 13
32 根浜 8.7 100 0.7 20 1
33 鵜住居（うのすまい） - - 0.6 42 12
34 唐丹（とうに） 1.2 60 1.0 35 6
35 下荒川 0.9 84 0.2 49 0
36 吉浜 6.4 170 0.4 18 3
37 沖田 1.9 70 0.1 40 0
38 綾里白浜（りょうりしらはま） 2.8 89 1.6 60 10
39 門之浜（かどのはま） 1.2 39 0.1 20 0
40 大野 2.7 54 1.5 24 14








幅頻度分布を図 3 に示した． 
図 2 より、砂浜面積 1ha 未満が 17 か所、1 ～
2ha が 16 か所、2ha 以上が 6 か所と、ほとんど
が 2ha 未満と小さな砂浜であった．南部の海岸
の方が小さい砂浜が多い傾向があった．2ha 以上













砂浜の面積と幅の関係を図 4 に示す．図 2 およ










11 種であったため 11 種以下と、12 種以上出現
する砂浜を約半分に区分するために 12 種から 14
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傾向が認められた（図 6、7）．面積では 2ha 以上、
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ものは、震災前 TP+10.3m もしくは +12.0m であっ
た．これを TP+14.0m に引き上げるとともに、こ
れまで宇部川河口にはなかった防潮堤および水門













































り、面積は 1.8ha、幅は 70m である．震災前は面
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（TP+14.5m）とする計画であり、2014 年 6 月現在、
一部で埋め立てが始まった．
新たにできた砂浜は、砂浜が希少な岩手県南部
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図 8 ～ 16 まで図上の線は以下の意味を持つ．黄は保全対
象域、赤は工事予定、オレンジは河川堤防、白は防潮林お
よび砂浜跡、水色は干潟、ピンクは震災前の人工構造物
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宮古市重茂半島のエゾオグルマ Senecio pseudoarnica 
Less. （キク科）個体群の現状について．岩手県立大学総
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Ecological Evaluation of Beach Vegetation Recovery 
after the Tohoku Region Pacific Coast Earthquake, and 
a Proposal for Environmental Conservation Measures in 
Iwate Prefecture
Naoaki Shimada, Motohiro Kawanishi and Daisuke Hayasaka
Abstract　　   Iwate Prefecture’s coastal zone suffered heavy damage because of the Tohoku 
region Pacific coast earthquake disaster and subsequent tsunami of March 11, 2011, 
with beach vegetation and coastal forests being severely disturbed. Here we briefly 
report on the protection of beach flora on important sandy beaches, and examine 
environmental conservation measures for those beaches. Our study observed the 
changes in beaches using aerial photos taken before and after the tsunami, and 
investigated beach flora. It found that Iwate Prefecture’s large natural seashores and 
beaches are in the north only, and some of the beach of southern Iwate Prefecture 
reduced the width and area by earthquake. We chose three types of beaches to 
be protected for their importance: 1) large beaches with many beach species, 2) 
small beaches with many beach species, and 3) beaches with sea-land ecotones. 
Nine beaches affected by construction are among the beaches to be protected for 
their importance. In conclusion, we suggest conservation areas and environmental 
conservation measures for those nine beaches.
Key words　  Tohoku region Pacific coast earthquake, Iwate Prefecture coastal zones, beach 
vegetation, environmental conservation measures
